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Saint-Germain-et-Mons – Pièce de
Queyrou
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet  de construction d’une maison individuelle a motivé le  service régional de
l’archéologie à prescrire un diagnostic afin de vérifier la présence de vestiges d’une
occupation humaine.
2 Le secteur, situé en rive gauche de la Dordogne, à quelques centaines de mètres en aval
du port de Mouleydier fait l’objet depuis 1993 d’une surveillance après la découverte de
traces d’une occupation antique. Plusieurs diagnostics ont permis de noter des traces
plus ou moins nettes du Néolithique jusqu’à la période médiévale.
3 Sur une parcelle de 1 439 m2, l’étude de la séquence stratigraphique des trois tranchées
ouvertes a permis de mettre en évidence un faciès de paléochenal dont la mise en place
se fait à la fin du Pléistocène. Dans une des tranchées, les niveaux supérieurs limoneux
ont livré un petit échantillon d’éclats de silex très dispersés dans un horizon compris
entre 0,80 m et 1 m. Les caractéristiques de cet assemblage tendraient à les rattacher à
une tradition néolithique.
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